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ANALYSEN UND STELLUNGNAHMEN 2 3 5 
INDONESIEN ANHANG 2 
Mit seinen 13'500 Inseln, davon etwa 2'000 bewohnt, ist Indonesien der grösste 
Archipel der Welt. Seine Landfläche beträgt rund 1,9 Millionen km2, jedoch sind 
62% seiner Bevölkerung auf 7% des Staatsgebiets, auf den Inseln Java, Bali 
und Madura konzentriert. Die Annektion des Ostteils der Insel Timor 1975-76 
wird von den Vereinten Nationen nicht anerkannt. 
Grunddaten 
Bevölkerung (1992) 184 Millionen 
Bevölkerungswachstum 1980-92 1,8% 
BSP pro Einwohner (1992) 670 $ 
Steigerung des BSP 1980-92 4,0% 
Soziale Indikatoren 
Kindersterblichkeit (1992) 66 Promille 
Analphabetentum unter der erwachsenen Bevölkerung (1990) 23% 
Einkommensverteilung (1990) 
- ärmstes Fünftel 8,7% 
- reichstes Fünftel 27,9% 
Wirtschartsstruktur (1992) 
Landwirtschaft 19,2% des BIP 
Bergbau 12,6% 
Fertigwarenindustrie 21,0% 
Bausektor 6,0% 
Dienstleistungen 41,2% 
Aussenwirtschaftsbeziehungen (1992) 
Ausfuhren 34 Milliarden $ 
Steigerung der Ausfuhren (1980-92) 5,6% 
Hauptausfuhren: 
- Erdölprodukte und Erdgas 10,7 Milliarden $ 
- Kautschuk (einschliesslich Schuhe) 2,5 Milliarden $ 
- Textilien und Bekleidung 6,0 Milliarden $ 
- Holz und Holzprodukte 4,2 Milliarden $ 
Aussenschuld 90,0 Milliarden $ 
Schuldendienst/Ausfuhren 32% 
Beziehungen mit der Schweiz (1992)* 
Einfuhren aus der Schweiz 334,0 Millionen Frs. 
Ausfuhren in die Schweiz 90,0 Millionen Frs. 
Öffentliche Entwicklungshilfe der Schweiz (1992) 41,8 Millionen Frs. 
Private Entwicklungshilfe der Schweiz 1,5 Millionen Frs. 
1993 war Indonesien unter den Entwicklungsländern das 17. Bezugsland und das 13. 
Abnehmerland der Schweiz. Im Bereich der öffentlichen Entwicklungshilfe stand Indo-
nesien 1992 an zweiter Stelle der Empfängerländer der bilateralen schweizerischen 
Hilfe, mit 4,4% des Gesamtbetrags. 
Quellen: Economic Intelligence Unit, Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt, Weltbank 
